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A VOID PARKING AND TRAFFIC RIDE THE BUS 
To the game, to the office or to the stores, it's smart to ride the bus. Why 
worry with traffic woes and parking difficulties when you can ride the bus cheaply, 
safely and conveniently? Southern Coach Lines, Inc., running on frequent 
schedules, maintains modern transit vehicles manned by courteous operators. 
From anywhere in Nashville to everywhere in Nashville, Southern Coach Lines, 
foe., is happy to serve you. 
And don't forget our charter service for special occasions-just call 5-4526. 
Southern Coach Lines,· Inc. 
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TENNESSEE STATE COLLEGE 
STARTING LINEUP LE LT LG C Herndon Gilchrist Tanner Gillespie 
48 33 LHB . Davis 10 
10 Davis, lib 
11 Smith, e 
13 Robinson, hb 
15 Sharpe, A., hb 
16 Savage, hb 
17 Taylor, qb 
18 White, fb 
19 Franklin, e 
21 Howard, t 
22 Lacey, g 
23 Fowlkes, W., hb 
24 Tapscott, e 
27 Marshall, g 
28 Wynn, t 
29 Brown, fb 
30 Dixon, t 
31 Crum, fb 
32 Josepb, qb 
33 Gilchrist, t 
34 Sanders, t 
49 56 
QB Taylor 
17 
RHB Carter 43 
SQUAD LIST 
RG Nails 38 FB Crum 31 RT RE Dixon Rhodes 30 44 
35 Anthony, qb 
37 Rhodes, W., c 
38 Nails, g 
39 Smith, M., g 
41 Pearson, hb 
42 Salters, c 
43 Carter, hb 
44 Rhodes, J., e 
45 Perkins, g 
46 Bridges, e 
47 Hamilton, hb 
48 Herndon, e 
49 Tanner, g 
50 Green, g 
51 Quarles, g 
52 Turner, e 
53 Johnson, L., t 
55 Sharpe, J., e 
56 Gillespie, c 
66 Fowlkes, B., hb 
SCORE 
I 1 I 2 I 
3 I 4
I
TOTALI 
LOUISVILLE MUNICIPAL COLLEGE No. Name Pos. 
10 Van Cleve, James ............................ QB 
11 B1·own, Charles . . . . . . . . . . ................ QB 
12 Hinds, Phil .................................... G 
13 Diggs, Clarence ...... : ...... E 
14 Harper, Sherman ... FB 
15 Pipes, Monzel ................... E 
16 Brooks, Herbert ......................... E 
17 Bryson, Charles . . ............................. E 
18 Combs, Milton . . ............................ BB 
19 Fitzgerald, Donald .............................. E 
20 Moxley, Lawrence . . .. ................ E 
22 Hogan, Lloyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BB 
24 Walker, Robert . . . . . . . . ........... .... BB 
25 McClain, Roy . . ....................... T 
26 Wilson, Melvin . . . .................... BB 
27 McQuaney, Joseph .. ... ................. E 
28 Clay, Marshall . . . . .................. FB 
ii �!!1°:;, s!��«;;. · .·.·.·:.·.·.·.·· .·.·:.· · .·.·.· .·.·.·.· .· �
32 Johnson, Clarence .. . . . ............... G 
33 Selle1·s, Oliver . . . . ................... G 
34 Bland, Od�e . . . . . . . . . ............... G 
35 Long, Thomas . . . . ......................... T 
�6 Richardson, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . ....... T 
38 Zachary, Pei-cy .............. T 
39 Hanis, James ..................... G 
41 Offutt, Paul .............. C 
42 Cotton, John ......... BB 
Referee 
Umpire 
OFFICIALS 
. .  M. Whedbee Head Linesman L. w. Beasley 
.. V. Perry Field Judge .H. S. Harrison 















